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1. Verbintenissenrecht is het meest dynamische gedeelte van het burgerlijk
recht, mededingingsrecht is het meest dynamische gedeelte van het EU-recht
(hoofdstuk 2).
2. Een rechtshandeling die in strijd is met het verbod om misbruik te maken
van een economische machtspositie ex artikel 82 EG is op grond van een
analoge interpretatie van artikel 81 lid 2 EG nietig op grond van het gemeen-
schapsrecht. Een beroep op artikel 3:40 lid 2 BW is niet nodig (hoofdstuk 2).
3. De Derde Kamer van het HvJ EG lijkt in Manfredi de door het Plenum
(bijeenkomst in voltallige zitting) van het HvJ EG in Van Schijndel uiteen-
gezette weg kwijt te zijn geraakt. Europees mededingingsrecht is niet van
openbare orde in algemene zin en hoeft door de rechter niet ambtshalve
buiten de rechtsstrijd van partijen om te worden toegepast (hoofdstuk 5).
4. In het belang van de harmonie van het systeem van het burgerlijk recht moet
zoveel mogelijk voorkomen worden dat er steeds meer niche-regelingen
ontstaan voor specifieke deelgebieden van het recht die Europees geharmoni-
seerd zijn (hoofdstuk 11).
5. Massa = kassa (hoofdstuk 8).
6. De nationale rechter is als decentrale gemeenschapsrechter niet gebonden aan
beslissingen van de Europese Commissie als mededingingsautoriteit, maar
aan beslissingen van de Europese Commissie als supranationale gemeen-
schapsinstelling die getoetst kunnen worden door de centrale gemeenschaps-
rechters (GvEA EG en HvJ EG) (hoofdstukken 5 en 9).
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7. De in het Witboek voorgestelde binding van de nationale rechter aan een
uitspraak van een nationale mededingingsautoriteit van een andere EU-lidstaat
miskent de onafhankelijkheid van de nationale rechter en de zelfstandigheid
van de privaatrechtelijke handhaving ten opzichte van de publiekrechtelijke
handhaving van mededingingsrecht (hoofdstuk 9).
8. Rechtsgeleerd onderzoek leidt tot bijziendheid. Rechtswetenschappelijk
onderzoek leidt tot verziendheid. Een correctiebril is in beide gevallen nood-
zakelijk.
9. Middelmatigheid is de smeerolie van de samenleving.
10. Parttime werken heeft het voordeel dat er net genoeg vrije tijd overblijft om
het werk af te krijgen.
11. Zolang werkgevers tegenover thuiswerken wantrouwend blijven en niet
beseffen dat werknemers thuis efficiënter werken dan op het werk, is de
invoering van een wettelijke plicht tot thuiswerken de enige manier om het
fileprobleem op te lossen. Invoering van een wettelijk recht op thuiswerken
zal door de sociale druk minder succesvol zijn dan invoering van een
wettelijke plicht tot thuiswerken.
12. Een opgeruimd bureau geeft te denken. Nur kleine Geister halten Ordnung,
Genies überblicken das Chaos (A. Einstein).
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